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Toko roti pisang bolen Tiara Rasa berdiri sejak tahun 2012. Didirikan oleh pasangan suami istri yaitu bapak
Tiara dan ibu Siti. Untuk dapat bersaing dengan para kompetitor, Tiara Rasa harus memiliki corporate
identity yang kuat agar mampu mempengaruhi minat konsumen. Namun corporate identity yang ada
sekarang masih dianggap kurang mewakili dari perusahaan, serta kurang konsistennya penerapan pada
media, sehingga menyebabkan kendala dalam perkembangan perusahaan. Dari permasalahan yang ada
maka perlu adanya perancangan ulang corporate identity Tiara Rasa. Adapun metode penelitian yang
digunakan dalam perancangan ini yaitu menggunakan metode kualitatif, yang meliputi dari wawancara,
dokumentasi, study pustaka serta analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan brainstorming. Dari
perancangan ulang corporate identity yang telah dibuat akan menghasilkan yang meliputi GSM, logo, MMT,
X-banner, menu, nota, pin, seragam, plastik, kartu nama dan kemasan atau packaging. Dengan corporate
identity yang baru diharapkan mampu mewakili dan memperkuat citra perusahaan, serta dapat konsisten
dalam penerapannya.
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Banana bolen Tiara Rasa shop established since 2012. Founded by the couple and husband Tiara and
mother Siti. To be able to compete with the competitors, Tiara Rasa must have a strong corporate identity in
order to influence consumer interest. But corporate identity that is now still considered less representative of
the company, as well as less consistent application on the media, thus causing constraints in the
development of the company. From the existing problems it is necessary to re-design corporate identity Tiara
Rasa. The research method used in this design is using qualitative methods, which include from interviews,
documentation, study libraries and the analysis used is descriptive qualitative and brainstorming. From the
redesign of corporate identity that has been created will result in covering GSM, logo, MMT, X-banner, menu,
notes, pins, uniforms, plastics, business cards and packaging or packaging. With the new corporate identity is
expected to represent and strengthen the image of the company, and can be consistent in its application.
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